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Addenda
En el “Catálogo de las obras musicales de Miguel Letelier Valdés”, publicado en la edición anterior de
la Revista Musical Chilena (Año LXIII, N° 211, enero-junio, 2009, pp. 21-24), por ser éste un material de
estudio, se debe agregar mayor información en las obras que a continuación se detallan. Los nuevos
datos se indican entre paréntesis cuadrado.
O-11 Siete preludios breves, 1962, gui, Estr: 1962, Liliana Pérez Corey en el VIII FMCH, Ed: FAUCH
hel, [Editorial Ricordi, Buenos Aires, 1964], Fon: Obras para guitarra, 1999, SVR Producciones,
FONDART, Intérp: Luis Orlandini, Obs: es un homenaje a Violeta Parra. Obtuvo el Primer
Premio en el VIII FMCH de 1962. Otros Intérp.: 2009, Luis Mancilla en Sala Isidora Zegers;
2002, Rodrigo Moyano en Sala Isidora Zegers; 1994, Luis Orlandini en Sala SCD, en Sala
Zócalo de la Estación Mapocho, en Sala Apolínea del teatro La Fenice en Venecia, en la Igle-
sia Santo Stefano de la misma ciudad, en el Festival de Guitarra de Hallein (Austria); 2003,
Gonzalo Cáceres (Preludios 2, 3 y 4) en Sala Isidora Zegers.
O-23 Variaciones sobre un tema de película del film Verano del 42, 1976, 2 gui, Ed: FAUCH hel [Obs: existe
una versión del compositor para guitarra sola, de 1986-87. Fue encargada por Luis Orlandini,
quien la estrenó el 17 de noviembre de 1995, en el Goethe Institut de Santiago].
O-27 Raveliana, 1984, fl, gui. Dur: 13’25, Estr: 1984, Intérp: Alfredo Mendieta (fl), Luis Orlandini
(gui), en el Goethe Institut, Ed: FAUCH hel, Fon: [CD Latin Classics, Koch Schwann Musica
Mundi, Radio de Saarlad, Alemania (N° 3-6752-2), 1991, Intérp.: Alfredo Mendieta (fl), Luis
Orlandini (gui)], CD Miguel Letelier. Compositor chileno. Obras de cámara y sinfónica, SVR Produc-
ciones, 2000, Intérp.: Hernán Jara (fl), Luis Orlandini (gui). CD Concierto de música clásica
chilena, 2001, Intérp.: Ljubisa Jovanovic (fl), Vera Ogrizovic (gui), Obs: en 2003 fue interpreta-
da por Luis Orlandini y Alfredo Mendieta en el Aula Magna de la UACH y en Trmice (Repú-
blica Checa). Obra encargada por Alfredo Mendieta y Luis Orlandini].
